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事業者名 事業拠点 広告内容 掲載回数
パンジャブ薬店（Punjab Medical Hall） シンガポール 痔の治療薬 6
ウォーキー薬店（Woh Kee Medical Hall） クアラ・ルンプール 英国からの輸入薬販売 1
S. O. バマダージ（S.O.Bamadhaj） シンガポール&ジョホール・バル トルコ産ソンコ輸入販売 1
マラヤにおけるインドネシア語発展局
（Dewan Perkembangan Bahasa Indonesia di Malaya） クアラ・カンサ （ーペラ） インドネシアの書籍輸入販売 1
表2　1955年1月～1956年12月の商業広告
事業者名 事業拠点 広告内容 掲載回数
パンジャブ薬店








（C. Long Abubakar） クアラ・トレンガヌ（トレンガヌ） 栄養剤・強壮剤 2
サイフィ・ボンベイ屋
（Saifi Bombay Store） バトゥ・パハ（ジョホール） ハリ・ラヤの祝辞 1
スター写真店
（Star Photos） クアラ・ルンプール UMNO本部落成記念写真の販売 1
M. N. アブドゥル・ハミド
（M. N. Abdul Hamid） クアラ・ルンプール ハリ・ラヤのカード販売 1
スタ ・ーファン・コンバイン シンガポール 芸能ファンクラブ 1
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掲載されていた[Qalam 1954.12: 41; Qalam 1955.10: 24; 
Qalam 1955.11: 18; Qalam 1955.12:45; Qalam 1956.1:30]が、
1957年版のカレンダーとして広告が打たれたのは「タクウィ
ム・カラム」のみだった[Qalam 1956.10: -3; Qalam 1956.11: -3; 
Qalam 1956.12: 49]。
